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El Objetivo de la investigación fue relacionar el funcionamiento familiar y las 
conductas antisociales delictivas, se trabajó con una muestra de 442 adolescentes 
del distrito de ate vitarte, entre las edades de 12 a 17 años los cuales forman parte 
del todo nivel de secundaria. Los instrumentos empleados fueron el cuestionario de 
funcionamiento familiar (CFM) y el A-D para poder utilizarlo en la recolección de 
datos. El nivel de este trabajo es correlacional de tipo básico, con un diseño no 
experimental, se pudo obtener una relación positiva, con una correlación de 
Spearman de 0,950 muy fuerte y una significancia de ,002. Es decir que al no tener 
un adecuado funcionamiento familiar esto origina conductas antisociales delictivas 
en los estudiantes, las dimensiones trabajadas fueron la cohesión, es decir, como 
los miembros del sistema familiar presentan un vínculo emocional, además la 
adaptabilidad, trata de como los integrantes van a poder adaptarse frente a 
cualquier situación que pueda darse y por último la comunicación que ayudara a 
que los miembros relacionen entre ellos. 
Palabras Clave: funcionamiento familiar, conductas antisociales delictivas, 
cohesión, adaptabilidad y comunicación.  
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Abstract 
The objective of the research was to relate family functioning and criminal antisocial 
behaviors, we worked with a sample of 442 adolescents from the ate vitarte district, 
between the ages of 12 to 17 years, which are part of the entire high school level. 
 The instruments used were the family functioning questionnaire (CFM) and the A-
D in order to be able to use it in data collection. 
The level of this work is basic type correlational, with a non-experimental design, it 
was possible to obtain a very strong spearman correlation of 950 and a significance 
of .002. 
That is to say that by not having an adequate family functioning this will originate 
criminal antisocial behaviors in the students, the dimensions worked on were 
cohesion, that is, how members of the family system present an emotional bond, in 
addition to adaptability, it deals with how the members will be able to adapt to any 
situation that may arise and finally the communication that will help the members 
relate to each other. 
Keywords: family functioning, criminal antisocial behaviors, cohesion, adaptability 
and communication.  
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I. Introducción
La familia, se considera como la principal base dentro de la sociedad, forma
parte del agente de crianza para los miembros que la conforman; estableciendo 
vínculos entre los miembros a través de diferentes interacciones, donde son 
preparados para enfrentar la vida y los constantes cambios que ocurre dentro de la 
sociedad. Por ello al no tener un funcionamiento familiar adecuado, conlleva 
problemas sociales, que se denotan en la violencia que muchos adolescentes 
demuestran en su relación o interacción con los demás, así también con la falta de 
empatía, solidaridad con los otros.   
De igual manera se puede mencionar que la familia se le considera una 
organización que debe tener como finalidad la protección de los miembros de cada 
uno, igualmente poder ser un soporte emocional, sin embargo, cuando suscitan 
diferentes situaciones, los que presentan mayor afectación son los adolescentes ya 
que pueden presentarse comportamientos conflictivos, hasta llegar a conductas 
antisociales (Navarro, Musito y Herrero, 2007)  
La Organización Mundial de la Salud  OMS (2016), ha denotando que la 
violencia juvenil es un problema a nivel mundial, indicando que al año alrededor de 
200,000 habido un incremento de homicidios y estos son desarrollados por 
adolescentes y jóvenes no mayores entre los 10 y 29 años, que muestra que un 43 
% de estos actos son cometidos mayormente por el sexo masculino, pero no 
siempre se da por estos jóvenes sino también lo realizan mujeres, dichos 
adolescentes suelen alargar el sufrimiento de sus víctimas, además suelen tener 
un patrón de conductas como intimidaciones, agresiones físicas y verbales , así 
como llegan a cometer actos sexuales en contra de la voluntad de la otra persona, 
además suelen tener poca tolerancia y  esto lo manifiestan con actos violentos. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015), en la Encuesta 
sobre Relaciones Sociales, se evidenció que un 80% de padres ejecutan violencia 
como un método para corregir a los hijos, pero también un 36% afirman que el 
castigo físico como disciplina es indispensable, por otro lado, el 42.9% de padres 
de familia aseguran que existe circunstancias en las que los niños y adolescentes 
necesitan que les griten para que comprendan lo que se les está solicitando.   
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Además, el 81.3% de adolescentes entre 12 y 17 años mencionan que en 
algunas oportunidades recibieron por parte de sus padres violencia física o 
psicológica de su familia. Por último, un 36.1% indican que el niño o adolescente 
tienden a referir mentiras cuando se ven involucrados en algún problema. Las 
conductas antisociales durante los últimos años se han visto de forma creciente, la 
ciudad de Lima presenta un 88% de adolescentes que forman parte de algún grupo 
de pandillaje, entre las edades de 12 y 24 años. Las consecuencias de los actos 
que ejercen estos grupos de pandillas son alarmantes. En donde se ve que los 
adolescentes inician desde una temprana edad, básicamente se podría afirmar que 
la población peruana estimada en 15 y 24 años de edad representa 19.5 % al total 
de la población (INEI, 2016). Así mismo la familia va a cumplir una de las funciones 
más importantes en el desarrollo del carácter y en el proceso de la sociabilidad, 
donde van a formarse los hábitos de convivencia para las nuevas generaciones que 
van a producirse dentro del sistema familiar. 
Sumado a esto, en el Perú, durante el 2016, la Policía Nacional registró un 
incremento del 80 % de los delitos desarrollados por adolescentes, y afirmó que la 
culpa de estos incrementos es a causa de una inadecuada función dentro de la 
dinámica familiar, la ausencia de afecto, el inapropiado establecimiento de valores 
y la percepción de un clima familiar violento (El Peruano, 2016). Dentro del distrito 
se evidencio el aumento de la delincuencia, demostrándose en la captura de un 
grupo de jóvenes que se les encontró en plano acto delictivo, habiendo asaltado a 
una de sus víctimas en el transporte público, es donde se ejecutó el plan de 
seguridad del serenazgo para poder recuperar el objeto robado y arrestar a los 
menores de edad (Perú 21, 2017). 
Frente a ello se, resulto importante investigar como problema, ¿Existe 
relación entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales delictivas en 
los estudiantes de secundaria en una institución Educativa pública de Ate, 2019?  
La presente investigación se justificó a nivel teórico, se estudiaron diferentes 
aportes, buscando brindar un extracto de distantes teorías, enriqueciendo los 
conocimientos de las variables y también conocimiento específico sobre el 
problema planteado, para que así pueda contribuir con la bibliografía y se podrá 
mejorar y actualizar los distintos aspectos sobre ambas variables. Favoreciendo así 
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estos conocimientos a los profesionales que se encuentran en el área educativa, 
con el fin de generar herramientas válidas. Además, con los resultados obtenidos 
en esta investigación servirá como fuente confiable para otros proyectos similares, 
puedan empelarlo como antecedente de investigación.  
A nivel social se aportará, entendimiento gracias a los resultados, ya que así 
se pudo dar una idea real al contexto de estudio, por un inadecuado funcionamiento 
familiar, a través de programas y talleres preventivos, a los padres dando una 
mayor concientización y poder intervenir de manera directa, desarrollar estrategias, 
para reducir la aparición de conductas antisociales delictivas, además reduciendo 
los altos índices de violencia, comportamientos disociales que se da en los 
adolescentes. 
Por otro lado, en el objetivo general se busca:  Identificar si existe relación 
entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Ate, 2019. 
Adicionalmente, los objetivos específicos. O.E.1 Determinar si existe relación entre 
la cohesión familiar y las conductas antisociales delictivas de los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa pública de Ate, 2019. O.E. 2 Determinar si 
existe relación entre la adaptabilidad familiar y las conductas antisociales delictivas 
de los estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Ate, 2019. 
O.E. 3 Determinar si existe relación entre la comunicación familiar   y las conductas 
antisociales delictivas de los estudiantes de secundaria en una institución educativa 
pública de Ate, 2019.  
La presente investigación tuvo las siguientes hipótesis: Existe relación entre 
el funcionamiento familiar y las conductas antisociales delictivas en estudiantes de 
secundaria en una institución educativa publica de Ate, 2019. Además, se sustentó 
las siguientes hipótesis especificas: HE1: Existe relación entre la cohesión familiar 
y las conductas antisociales delictivas de los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa pública de Ate, 2019. HE2: Existe relación entre la 
adaptabilidad familiar y las conductas antisociales delictivas de los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa pública de Ate, 2019. HE3: Existe relación 
entre la comunicación familiar y las conductas antisociales delictivas de los 
estudiantes de secundaria en una institución educativa pública de Ate, 2019. 
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II. Marco teórico
A nivel internacional mencionamos a Guzmán (2018) en Guatemala, decidió
realizar una investigación de la agresividad y conductas antisociales delictivas, 
refiriendo que la adolescencia es la etapa primordial, siendo los padres 
responsables de brindar una estabilidad, previniendo así los problemas 
relacionados con la conducta, trabajó con una muestra de 48 estudiantes, con una 
metodología, nivel correlacional , diseño no experimental y corte transversal, 
empleando las pruebas de INAS-87 y cuestionario de A-D; obteniendo una 
correlación positiva de 0.90. 
Además, Cordero (2015) en Ecuador, desarrolló una investigación de 
funcionamiento familiar y bullying, empleando una metodología correlacional, no 
experimental de corte transversal, trabajó con una muestra de 217 adolescentes 
entre las edades de 14 y 19 años, provenientes de un centro educativo Benigno 
Malo de Cuenca, empleo el cuestionario de CIE-A y para la variable de 
funcionamiento familiar FF-SIL, obteniendo como resultado una correlación 
positiva. 
Seguidamente en los antecedentes nacionales mencionamos a Rocha 
(2018), desarrollo una investigación de Estilos de socialización parental y conducta 
antisocial – delictiva en adolescentes en Trujillo, mencionó que se debe tener una 
buena comunicación entre padres e hijos y así prevenir conductas inadecuadas en 
los adolescentes, tuvo un nivel correlacional, no experimental, trabajó con una 
muestra de 359 alumnos entre las edades de 12 a 16 años, cursando el primero a 
segundo de secundaria, correspondiendo a cuatro centros educativos, siendo dos 
públicos y los otros privados, emplearon el ESPA 29 y para otra variable de 
conductas antisociales delictivas el A-D, teniendo como resultado una correlación 
significativa débil, también una relación negativa o inversa con los actos 
antisociales. 
Solís, (2015), desarrollo una investigación en Chimbote, cuyo objetivo fue 
determinar si existe relación entre el funcionamiento familiar y conductas 
antisociales en los adolescentes de instituciones educativas estatales. Mencionó 
que, si los adolescentes se desarrollan en contexto violento o con una mala 
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interacción, el individuo reaccionará con conductas agresivas o antisociales. El 
universo con el que trabajó fue de 258 estudiantes, pertenecientes a tres centros 
educativos públicos, teniendo como nivel correlacional, no experimental y corte 
transversal, utilizó la prueba de EFF, como también el cuestionario de CASIA, 
obtuvo como resultado una relación significativa inversa, seguidamente indico que, 
en las conductas antisociales, no existía la presencia de agresión física, todo lo 
contrario, ocurrió en las agresiones verbales que dio resultados con mayor 
relevancia. Así mismo refirió que los adolescentes consideraban que dentro de su 
sistema familiar existía falta de comunicación, confianza y carencia de afecto. 
También, Cieza y Fernández (2017), desarrollaron una investigación con el 
objetivo de definir si existe una relación entre el funcionamiento familiar y violencia 
escolar en los adolescentes de una institución educativa. La metodología empleada 
fue de nivel correlacional, no experimental. Trabajó con una muestra de 214 
estudiantes, correspondientes al tercer y cuarto de secundaria, empleó el 
cuestionario de FACES IV y para la variable de violencia el CUVE3 – ESO, 
obteniendo un resultado de correlación negativa pero significativa. 
Por otro lado, en los antecedentes locales, Pinto (2018), desarrolló una 
investigación en Lima sobre el funcionamiento familiar y adicción a las redes 
sociales en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, trabajó con una 
muestra de 1054, pertenecientes a cuatro centros educativos, utilizó las pruebas 
FACES IV y el cuestionario de Adicción a las redes sociales, concluyendo con una 
correlación directa significativa entre ambas variables. Además, Rivero (2017) en 
el estudio que realizó, tuvo como objetivo, identificar si existe relación entre el 
funcionamiento familiar y conductas antisociales en estudiantes de secundaria en 
el distrito de Puente piedra, de nivel correlacional. La población fue conformada por 
1,416 estudiantes entre las edades de 12 a 18 años, con una economía bajo, 
trabajando con una muestra de 455 estudiantes, correspondientes de los grados de 
primero hasta el quinto, las pruebas que empleó fueron, A-D y para la segunda 
variable la escala de Apgar, los resultados que se obtuvieron fue una relación 
significativa. 
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Así mismo, Ramos (2016), en su estudio realizado en Manchay, tuvo como 
objetivo identificar si existe relación entre los valores y funcionamiento familiar de 
adolescentes, nivel correlacional, trabajó con una muestra de 370 estudiantes, 
donde lo dividió en 188 mujeres y 182 varones, empleo un cuestionario de EV-DPA, 
a su vez para la segunda variable, utilizó el FACES, obteniendo un resultado 
positivo,353 y una significancia de ,000. 
Con respecto al extenso marco teórico de las variables, se recopilaron las 
definiciones y teorías más relevantes dentro de la presente investigación, en la 
variable de funcionamiento familiar. 
La organización de las Naciones Unidas ONU (2004) manifiesta que la 
familia es la entidad universal, la principal subsistencia social; manifestándose de 
distintas formas y situaciones. El papel de las familias cambiaría dependiendo del 
contexto y su cultura, considerados como individuos agrupados y unidas que 
interaccionan con un mismo fin u objetivo.    
La funcionalidad familiar se genera debido a distintos procesos, que ayudan 
al cambio y además facilita el periodo de adaptación, dentro del sistema familiar, se 
dice que es importante y esencial que se den reglas y normas, así como también 
las interacciones entre los miembros del núcleo familiar, para que cuando se origine 
tensiones o problemas, no influya en la funcionalidad del hogar ni en el equilibrio y 
autorregulación familiar (Coates, 1997). Además, se considera a la familia 
cambiante en tiempo y espacio, existen situaciones sociales que suelen afectar al 
sistema familiar. Seguidamente no se puede dar una definición exacta ya que cada 
núcleo familiar tiene su propia cultura (Calero, 2013).  
El hogar es la principal fuente, donde el adolescente va adquirir valores, 
gracias a ello, se dará una relación en armonía e integridad dentro del núcleo 
familiar, además ayudará a tener un lugar estable y funcional para el buen 
desarrollo del individuo (Osorio y Mena, 2015). Además, mediante las relaciones 
familiares los miembros, van a construir experiencias sirviéndoles como soporte 
frente a las demandas o situaciones que generen una adaptación al sistema 
familiar. También existirá jerarquías, que se formaran gracias a diversas normas o 
reglas, donde ayudara a poder tener una mejor comunicación con los miembros de 
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dicho sistema, se va a poder separar el status de cada participante dentro del hogar 
para que ellos puedan saber qué rol o función cumplen dentro de esta. Es por ello 
que es indispensable tener una buena comunicación, manejo de conflictos y poder 
saber manejar el estrés dentro de la familia (Palacios y Sánchez 2016). Dentro de 
la funcionalidad familiar es importante tener un equilibrio y estabilidad, con el fin de 
generar estrategias para afrontar situaciones adversas, lo que brindará soporte 
para afrontar crisis latentes (Perdomo, Ramírez y Galán, 2015). 
Para los adolescentes es importante el desarrollo de familias con estabilidad, 
pues ayudaría a ser un soporte y a la vez orientarlos frente a los cambios que 
presenten de acuerdo a su etapa, y será de beneficio para todos los integrantes 
(Uribe, Orcasita y Aguillón, 2012).  La funcionalidad familiar podrá definir la 
adaptación o inadaptación de los menores en los distintos contextos donde se 
desenvuelven, y se vera de cuán vulnerables se encuentran (Esteve, 2005). 
Dentro del sistema familiar, se debe implantar vínculos que favorezcan en la 
interacción que tendrán con otras personas pertenecientes a diferentes familias, 
favoreciendo en la unión que desarrollaran entre ellos y también ayudará a la 
búsqueda de soluciones ante los diferentes problemas que puedan surgir, siendo 
así que estos lazos que se generaran permitirán que cada uno de los integrantes 
se pueda desarrollar y, además le proporcionara tener una capacidad para poder 
ser empática frente a situaciones  que buscan que la familia pierda el equilibrio o 
su funcionalidad (Andolfi , Granda y Estévez, 1995).  
Minuchin (1977) menciona que para tener un adecuado funcionamiento 
familiar, debe tener una estructura, por ello existen dos subsistemas una de ellas 
es el marital que está conformado por dos personas de sexos diferentes que 
deciden unirse con el objetivo de construir una familia, y un subsistema parental, 
que tiene como fin adaptarse a distintos factores que se dan dentro del poder, 
relacionarse e interactuar y también en la crianza de los hijos, ya que está formado 
por elementos en la cual se establecen objetivos en donde están ligados por 
comportamientos coherentes, teniendo así relaciones regulares, siendo que esto 
son de manera interdependiente entre ambos.  
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La teoría sustento de la investigación y que apoyo a la elaboración de un 
instrumento para la recolección de datos esta propuesta por Olson, (1985), el 
modelo propone tres dimensiones importantes del funcionamiento familiar; 
cohesión, adaptabilidad y comunicación. Estas van a permitir establecer qué tipo 
de funcionalidad existe dentro de ella ya que así tenemos; la cohesión familiar, la 
cual va a determinar si los miembros de la familia están desligados o involucrados 
entre ellos; es el nivel en que cada de uno de los miembros de dicho sistema, se 
manifiestan interesados y comprometidos con ella, ayudándose y apoyándose 
recíprocamente, siendo que la cohesión familiar se determina por la afinidad hacia 
ellos mismos o a los anhelos de pertenencia y resistencia a  no renunciar a la 
familia, con coordinación de los esfuerzos de cada miembro con los demás: La 
cohesión se relaciona a lo emocional que cada uno de los miembros posee, tanto 
el uno como al otro, instaurando la magnitud de separación o unión, de la cual se 
forma por sentimientos de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 
familiar.  
En esta dimensión se encuentra distintos tipos de familia en las cuales están: 
Cohesión Balanceada, que se refiere a un modelo organizado en donde sus 
miembros logran instaurar y conservar relaciones saludables y perdurables entre 
sí, se refiere a que va a permitir que sus integrantes tengan un nivel adecuado tanto 
individual como en la convivencia. Las familias que se encuentran dentro de ella 
presentan un modelo jerárquico y adecuadas limitaciones personales, asimismo 
generan una buena comunicación. Otro de los tipos de familia es el desapego o 
desunión, respecto a sus miembros no establecen ni conservan amistades 
duraderas con ellos mismos, los integrantes muestras poca relación entre ellos, por 
lo general no posee una organización jerárquica, y tienen límites personales 
excesivos que afectan a la comunicación.  
Por otro lado, el Apego excesivo o Sobre involucramiento, menciona a una 
organización familiar que presentan un mal manejo en el desarrollo de los límites 
de sí mismos, no tienen la capacidad en establecer límites dentro de la familia, un 
ejemplo a ello es que las normas entre los padres e hijos no son claros y están en 
constate cambio. La dimensión de Flexibilidad o Adaptabilidad, se refiere a la 
habilidad del sistema familiar que tiene para cambiar su organización de autoridad, 
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normas y reglamentos, es importante tener un adecuado método adaptativo para 
así obtener un equilibrio entre cambio y firmeza. Esta adaptación va a permitir que 
la familia obtenga un apoyo o soporte para desarrollar un equilibrio flexible ante una 
situación voluble, transformándose en sistemas confusos. La flexibilidad es 
esencial para lograr el cambio como un progreso evolutivo y circunstancias 
ambientales cambiantes. No obstante, es importante cierta firmeza dentro del 
sistema para así poder lograr un espacio familiar intimo ajustado y determinado, 
con reglas que se brindan a los miembros del hogar. Esta dimensión se va a dividir 
en tipos de familias como son: 
 La Flexibilidad Balanceada, que se da a través de un patrón de estructuras, 
en donde los integrantes tienen las capacidades para el cambio y restaurarse o 
adaptarse a lo que está sucediendo en su contexto. La Rigidez, constituye un 
modelo estructurado dentro de la familia en la que los miembros no presentan la 
capacidad para el cambio, que imposibilita a los miembros de la familia 
desarrollarse. Otra es la Caótica, es aquí donde los integrantes no pueden construir 
una estabilidad sana creando inseguridad, la cual ocasiona que no se pueda 
establecer los roles y tareas determinadas. Por consiguiente, en la adaptabilidad 
debe haber una flexibilidad al cambio, Olson menciona que esta va hacer que exista 
la capacidad de un sistema que pueda entablar una distribución adecuada de los 
roles y reglas con relación a las diversas situaciones estresantes o tensas que 
puedan existir.   
Por último, Olson (1985) menciona que la comunicación, será la ayuda a los 
miembros de las familias para que puedan obtener una buena cohesión y 
adaptabilidad, está a la vez se da con una comunicación positiva, que es la empatía, 
el saber escuchar a los integrantes de la familia permitirá que obtengan un clima 
agradable, sin embargo, la comunicación negativa se da a través de rencores y 
críticas entre ellos, esto hace que se disipe la buena relación que podría darse en 
el hogar.  
En cuanto al análisis de la definición y teoría sobre la variable de conductas 
antisociales delictivas. Andreu y Peña (2013), mencionan que son un conjunto de 
actos que no cumplen las normas que disponen la misma sociedad, mostrando 
actitudes que dañas a otras personas, además vulnerando sus derechos. Los 
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adolescentes, con comportamientos antisociales delictivos provienen de un 
contexto familiar destructivo, donde una de las causas es porque uno de los  
progenitores han fallecido o porque viven en ambientes que existe violencia o en 
un hogar donde no hay  una buena comunicación (Farrington,2005).Asimismo la 
falta de atención que los padres puedan darle a sus hijos, influirá negativamente ya  
que al no brindarle la seguridad, cariño y protección estos van hacer más 
vulnerables a presentar dichos comportamientos (Benítez y Justicia,2006). 
Seisdedos (2001) las conductas antisociales delictivas se dan desde hace 
muchos años atrás, en la actualidad se ha visto en aumento. Existe algunos 
factores ambientales que generan a estas conductas impulsivas o agresivas que al 
final conllevan a estos comportamientos la cual esto lo divide en dos dimensiones, 
antisociales y delictivas. El origen de la aparición de estas conductas disruptivas se 
da al inicio de la infancia, pero mayormente se ve reflejada, con mayor intensidad 
en la adolescencia, esto va a relacionarse con la manera de crianza dentro del 
sistema familiar, al no establecer reglas o normas, y exista excesiva permisividad 
esto va a hacer que se de comportamientos agresivos y se convertirán en disóciales 
y delictivas (Papalia, Wendkos, Feldman,2001). 
La teoría Sociomoral de Gibbs (2003) Menciona que la conducta antisocial 
se va a relacionar con un pensamiento egocéntrico, donde se da la relación entre 
las distorsiones por la inmadurez, además que una idea inmadura se determina por 
ser ególatra, caracterizándose por ser controlador, concreto como también tienden 
hacer impulsivos a un corto plazo; por el contrario, el maduro presenta ser 
controlado, empático y prosocial. Esto se puede entender como el razonamiento 
moral, presentan habilidades afectivas, emocionales las que sirven para que ellos 
puedan entender los sentimientos ajenos de otras personas. Gracias a estas 
habilidades logran tener la capacidad de poder asumir ciertas normas y leyes 
sociales, permitiendo adaptarse a la sociedad. Sin embargo, no todas las personas 
tienen las posibilidades de vivir las experiencias que ayuden a desarrollar la 
madurez moral y puedan tener decisiones racionales. Al no tener estas habilidades, 
las personas no podrán reforzar la parte moral y además no lograrán tener 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
El trabajo fue básico, que tiene como propósito mejorar el conocimiento a 
partir de la problemática, mediante las diferentes teorías empleadas y poder dar 
conclusiones en beneficio a la sociedad (Tam, Vera y Oliveros, 2008). Además, 
contó con un enfoque cuantitativo recolectando datos y seguidamente se empleó 
métodos estadísticos, para obtener las conclusiones (Hernández, Fernández y 
Baptista,2014). 
Diseño de investigación 
Asimismo, la investigación se dio con un diseño no experimental, con un 
corte transversal, este estudio se desarrolló sin manipular ninguna de las variables, 
solo fueron observados en su entorno natural. Es de nivel correlacional, ya que, 
tuvo como fin determinar la relación o el grado de unión entre ambas variables, se 
valora mediante la hipótesis correlacional (Hernández, Fernández y Baptista,2014). 
3.2. Variable y operacionalización  
Variable1: Funcionamiento familiar 
Definición conceptual. Según Olson (1985) Es importante esto ya que para que 
exista una adecuada funcionalidad, es necesario lograr de que haya un equilibrio, 
una cohesión y buena comunicación para lograr de que los posibles problemas que 
puedan surgir esto no afecte a ningún miembro de la familia. 
Definición operacional. Según Olson (1985) El funcionamiento familiar presentan 
tres dimensiones, estas son: cohesión familiar: es el nivel de unión con que cuentan 
cada miembro si se sienten unidos o comprometidos entre ellos; la adaptabilidad: 
refiere a como la familia se adapta a diferentes situaciones que los involucra; 
comunicación; abarca si dentro de la familia existe una buena comunicación entre 
cada uno. Esta variable fue medida a través de la CFM, de realización propia. 
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Indicadores. Cohesión familiar (lazos emocionales, intereses comunes, tiempo 
compartido y protección) adaptabilidad (control, disciplina y roles, reglas y 
liderazgo) y comunicación (empatía, escucha activa y resentimiento). 
Escala de medición. Es de tipo ordinal  
Variable 2: conductas antisociales delictivas 
Definición conceptual. Según Seisdedos (2001) puede definirse a una 
inapropiada manera de interactuar con los hijos ya que muchas veces esto va a 
depender de como los mismos adolescentes van a percibir la dinámica de la familia 
en la cual pertenecen, si esta es positiva o negativa. Siendo una predisposición 
para que los hijos tengan conductas antisociales – delictivas, es también la misma 
sociedad quien va a influenciar este comportamiento. Además, menciona que estos 
problemas se pueden generar a la edad de 12 años, pero en algunas ocasiones las 
conductas antisociales se evidencian en la etapa de la infancia, esta problemática 
no solo existirá con personas socioeconómicas bajas sino también en individuos 
con un nivel económico alto. 
Definición operacional. Según (Seisdedos, 2001) la variable de conductas 
antisociales delictivas se divide en dos dimensiones: Antisociales 
(comportamientos estimados que no se encuentres en las normas sociales) y 
delictivas (comportamiento de las normas establecidas a las leyes). 
Indicadores. Antisociales; falta de comunicación, poca empatía, falta a las normas 
y reglas -, delictivas, homicidios, carente de planificación, impulsivos. 
Escala de medición. Es de tipo ordinal 
3.3.  Población y muestra 
Población:  
La población del centro educativo estuvo constituida por 442 estudiantes, 
conformados del primero hasta el quinto de secundaria. Según (Hernández et al. 
2014) determina a todo nuestro campo de estudio, en el que las personas 
implicadas tienen características o semejanzas a las que se estudian. Además, la 
investigación se desarrolló en toda la población. Según (Sánchez y Reyes, 2015) 
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la muestra de tipo censal busca trabajar con toda la población, teniendo un margen 
de error mínimo y obtener una confiabilidad mayor. 
Criterios de inclusión: Se considero a los estudiantes entre las edades de 12 a 
18 años, de secundaria del centro educativo, hombres y mujeres. 
Criterios de exclusión: estudiantes que no se encontraban en el momento de la 
aplicación de los instrumentos, también los que no fueron autorizados por sus 
padres de familia. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
Técnica: La técnica que se empleó en esta investigación fue a través de 
cuestionarios, como lo menciona Tamayo (2003) es el método para registrar datos 
mediante de instrumentos como, test, escalas y además donde se hace el uso de 
registros. 
Instrumento: Se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Para el funcionamiento familiar, se utilizó el cuestionario de CFM elaborado para 
esta investigación. Este instrumento tuvo como objetivo evaluar la funcionalidad 
familiar en sus tres dimensiones, presenta una validez de 885 y una significancia 
de ,000 gracias a la prueba piloto que se realizó con un total de 159 estudiantes. 
En donde también fue revisado por un juicio de expertos, en donde se obtuvo una 
V de Aiken. 
Para la conducta antisocial y delictiva, se empleó el A-D por Seisdedos 
(2001) dicho instrumento tiene como objetivo identificar si los adolescentes 
presentan conductas disruptivas, se dividen en dos dimensiones, antisociales y 
delictivas, la fiabilidad se estableció por el procedimiento de mitades, donde se 
encontró un .866 para la subescala de la A, la cual esta es de hombres y en mujeres 
es de .860; siendo la subescala D para el baremo de varones es .862 y en mujeres 
de 880. En efecto, la consistencia interna que se obtuvo fue un Alpha de Cronbach 
de .790 en donde se establecieron para cada dimensión. Mientras que la validez 
del análisis factorial se ha determinado en dos factores distintos, por medio de una 
investigación experimental que se le ha realizado a un grupo de jóvenes con 
distintos problemas de comportamiento y otro de control, donde se observó que en 
el primer grupo obtuvieron un puntaje alto y todo lo contrario fue el otro grupo que 
tuvo como resultado una media de 13,28 en la escala A del grupo experimental y 
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una media, Posteriormente se desarrolló una prueba piloto con 159 estudiantes 
para así analizar si dicho cuestionario mide realmente lo que se menciona, además 
para actualizar los ítems de acuerdo a la población en donde se desarrolló, donde 
se pudo obtener una fiabilidad por KR20 de 0.9110. 
3.5. Procedimientos 
Se procedió a solicitar el permiso de uno de los cuestionarios para poder 
emplearlo dentro de la investigación. Posteriormente se realizó una reunión con las 
autoridades correspondientes del centro educativo las cuales eran la directora y 
subdirectora , en donde se planteó el tema de la investigación ya que la población 
resaltaba este tipo de problemas de funcionamiento familiar y los comportamientos 
en los adolescentes, y es así que se decidió trabajar con todo el nivel secundaria, 
al entrar a las aulas se evidenció ciertos comportamientos en los estudiantes 
además de ello los docentes manifestaron que muchos de los adolescentes vienen 
de familias disfuncionales o padres ausentes. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó, el recogimiento de los datos y se realizó una distinción de las 
pruebas adecuadamente llenados; posteriormente se procedió a colocar la base de 
datos, la cual se desarrolló en el programa Excel 2016.Siguiendo con el proceso se 
trasladó al programa IBM- SPSS 23, se aplicó la prueba de normalidad de 
Kolmogorov, para después emplear el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 
y luego se procedió con la elaboración de tablas con los resultados de acuerdo a 
los objetivos. 
3.7. Aspectos éticos 
El proyecto de investigación, se desarrolló de forma ética, se cumple con el 
principio de beneficencia, ya que el resultado favorecerá a la población para 
verificar y brindar herramientas para mejorar el funcionamiento familiar y que no 
origine en los adolescentes  conductas antisociales delictivas; además, el principio 
de no maleficiencia se aplicó respetando su privacidad e identidad, no presentando 
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los resultados de manera individual, siempre se mantuvo el anonimato de la 
identidad de cada estudiante, el principio de autonomía, se manifestó en la voluntad 
de cada estudiante para ser partícipe de la investigación, sin embargo se envió los 
consentimientos de autorización a los padres, por ser menores de edad. 
IV. Resultados
Objetivo general 
Comprobación de hipótesis 
H1: Existe relación entre el funcionamiento Familiar y las Conductas antisociales 
delictivas en estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre el funcionamiento familiar y las conductas antisociales 
delictivas en estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
Tabla 1 
Correlación entre el Funcionamiento familiar y conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria  
En la tabla 1, se observa un p-valor de 0,000 lo que indica que es menor a 0,05, 
por lo tanto, existe relación entre las variables de funcionamiento familiar y 
conductas antisociales delictivas, teniendo una r =0,960 positiva la cual es muy alta. 
Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis prima. 
Funcionamiento Familiar y Conductas Antisociales Delictivas 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación ,960 
Sig. (bilateral) ,000 
N 442 
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Objetivo específico 1 
Comprobación de hipótesis 
H1:  Existe relación entre la cohesión y las Conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre la cohesión y las conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
Tabla 2 
Correlación entre la cohesión familiar y conductas antisociales delictivas 
estudiantes de secundaria  
En la tabla 2, se observa un p-valor de 0,000 lo que indica que es menor a 0,05, 
por lo tanto, existe relación entre la dimensión de cohesión familiar y la variable de 
conductas antisociales delictivas, teniendo una r = 0,950 positiva la cual es muy 
alta. Es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis prima. 
Cohesión y Conductas Antisociales Delictivas 
Rho De Spearman 
Coeficiente De Correlación ,950 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 442 
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Objetivo específico 2 
Comprobación de hipótesis 
H1: Existe relación entre la adaptabilidad y las Conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre la adaptabilidad y las conductas antisociales delictivas 
en estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
Tabla 3 
Correlación entre la adaptabilidad familiar y conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria  
En la tabla 3, se observa un p-valor de 0,002 lo que indica que es menor a 0,05, 
por lo tanto, existe relación entre la dimensión de adaptabilidad familiar y conductas 
antisociales delictivas, además presenta un r= 0,950 positiva la cual es muy alta, 
es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis prima. 
Adaptabilidad y Conducta Antisociales Delictivas 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación ,950 
Sig. (bilateral) ,002 
N 442 
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Objetivo específico 3 
Comprobación de hipótesis 
H1: Existe relación entre la comunicación y las Conductas antisociales delictivas 
en estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
H0: No existe relación entre la comunicación y las conductas antisociales delictivas 
en estudiantes de secundaria de una institución pública de Ate, 2019. 
Tabla 4 
Correlación entre la comunicación familiar y conductas antisociales delictivas en 
estudiantes de secundaria 
Comunicación y Conductas Antisociales Delictivas 
Rho de Spearman 
Coeficiente de correlación ,950 
Sig. (bilateral) ,002 
N 442 
En la tabla 4, se observa un p-valor de 0,002 lo que indica que es menor a 0,05, 
por lo tanto, existe relación entre la dimensión comunicación familiar y conductas 
antisociales delictivas, además presenta un r= 0,950 positiva la cual es muy alta, 
es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
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V. Discusión
Los resultados de la correlación mediante el coeficiente de Spearman, se
logró obtener una relación muy alta de ,950 entre las variables del funcionamiento 
familiar y las conductas antisociales delictivas. Coincidiendo en los resultados con 
Solís (2015). Según la teoría de Olson tener un buen funcionamiento familiar ayuda 
a que todos los miembros del sistema se encuentren complementados, y así se 
genere la interacción de vínculos afectivos, para poder brindar un adecuado soporte 
emocional a los adolescentes, y generando en ellos una estabilidad ayudándolos a 
sobresalir a cualquier circunstancia que puedan estar suscitando. Por otra parte, en 
la teoría Sociomoral también indica que estos adolescentes presentan estas 
conductas porque son incapaces de sentir empatía por otras personas, dándose 
por la falta de experiencia que no han tenido, se puede asociar a que dentro del 
sistema familiar no les han enseño la comprensión y además no han presentado 
ningún ejemplo de empatía para con los demás. Además, (Perdomo, Ramírez y 
Galán, 2015) indica que las familias tendrían que ser un soporte emocional y 
afectivos, también presentar una estabilidad y equilibrio, con el fin de brindar 
estrategias adecuadas para afrontar situaciones conflictivas. 
De acuerdo con los resultados, obtenidos y apoyados a lo de Olson esta 
ligado que el funcionamiento familiar, garantiza que los adolescentes tengan un 
buen respaldo de manera emocional, permitiéndoles poder afrontar cualquier 
situación que puedan presentar en diversos momentos, ya que al sentirse 
comprendidos, escuchados e identificados con su familia podrán así generar 
vínculos. En la misma línea de acuerdo con las conductas antisociales delictivas, 
los adolescentes al no permanecer en un adecuado funcionamiento familiar, se 
verían perjudicados ya que estarían predispuestos a tener conductas antisociales, 
estas suelen verse en la misma convivencia en el entorno escolar, como no 
respetando las normas. 
Seguidamente, sobre la cohesión familiar y las conductas antisociales 
delictivas en los estudiantes de secundaria, se evidencio una relación positiva muy 
fuerte de ,950 con un p-valor de ,000 concluyendo que si existe relación entre 
ambas variables. Estos resultados coinciden con Guzmán (2018), según la teoría 
Sociomoral de Gibbs manifiesta que las conductas antisociales delictivas son 
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pensamientos egocéntricos, dándose por la inmadurez que presentan y esto se ha 
ido generando por tener ciertas características controladoras. Por otra parte, Olson 
menciona que al no tener un adecuado funcionamiento familiar esto puede 
conllevar a ciertas conductas en los adolescentes, no solo se verían afectado ellos 
mismo y las personas que comparten con su entorno. Así también menciona que 
en la cohesión se trata de relaciones saludables que pueden tener en el sistema, 
siendo un beneficio no solo de manera individual ya que, al existir cohesión, se 
podrá implementar normas, límites para que cada uno pueda, reconocer estos 
parámetros que se establecen, cumpliéndolos sin perjudicar a ningunos de los 
miembros. Además, Andreu y Peña (2013), señala que las conductas antisociales 
delictivas se originan por familias destructivas y que estos comportamientos son 
actitudes que dañan a las personas que se encuentran en su entorno social. 
De acuerdo con los resultados alcanzados, apoyados por Seisdedos, las 
conductas antisociales delictivas están vinculados al factor ambiental donde se 
desarrolla la persona, y ello está directamente enlazado con la cohesión, 
permitiendo que las personas puedan sentirse conectadas a cada uno de los 
miembros del sistema que pertenecen por ende, se puede visualizar que, al no 
tener una adecuada cohesión, perjudicaría, a los adolescentes ya que estarían 
predispuestos a generar comportamientos disruptivos, al no tener el primer vínculo 
emocional con la familia, como bien se sabe es el sistema familiar donde van a 
tener una primera experiencia, también reconocer las normas o límites que se 
genere y gracias a ello, los individuos podrán entender que dentro de un contexto 
siempre existirán ciertos reglamentos que cada uno debería respetarlas, además la 
cohesión, es esencial y primordial porque brindara en el adolescente la confianza 
de poder compartir ciertas situaciones, difíciles que podrían estar pasando y así 
lograr orientarlo y proporcionarle ayuda en lo emocional. 
En cuanto a la dimensión de adaptabilidad y la variable de conductas 
antisociales delictivas se obtuvo una relación positiva alta, dónde coincide con los 
resultados de Cordero (2015). Olson nos menciona que la flexibilidad dentro del 
sistema familiar, es la parte que permite que la familia pueda adaptarse a los 
diferentes cambios o circunstancias que esté pasando, es decir que se puede 
cambiar las normas, limites o reglas siempre manteniendo el equilibrio, no 
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afectando mayormente a los adolescentes. Adema Palacio y Sánchez (2016) 
mencionan que las relaciones dentro de la familia serán las primeras experiencias 
para el individuo, sumado que ayudara a que les servirá como un soporte para las 
demandas o situaciones difíciles que puedan estar pasando, evitando que los 
adolescentes puedan desarrollar conductas inadecuadas. 
En base a los resultados logrados apoyados por Olson, se deduce que 
dentro de la familia es esencial poder tener una buena adaptación frente a diversas 
situaciones o problemas que pueda pasar el sistema familiar, en general esta 
flexibilidad hace mención a que como familia se modificar ciertas reglas o 
parámetros que ya han estado establecidos en el funcionamiento, es importante 
poder aprender hacer flexible, porque se podría ayudar mejor a enfrentar 
circunstancias que estuvieses pasando algún miembro, más aún si son a los 
adolescentes quienes les está afectando la situación, teniendo presente que están 
dentro de una etapa complicada, que buscan algún soporte o poder ser entendidos, 
si ellos no se sienten apoyados, comprendidos suelen aparecer este tipo 
comportamientos antisociales delictivos, que son muchas veces a causa de la falta 
de adaptabilidad que tendría que tener la familia, ya que si no existe se daría 
inseguridades no solo en los adolescentes, sino también a cada uno de los 
integrantes. 
En cuanto a la dimensión de comunicación y la variable de conductas 
antisociales delictivas se obtuvo una relación alta, coincidiendo con los resultados 
de Pinto (2018) y Ramos (2016), según la teoría empleada para la variable de 
funcionamiento familiar Olson, indica que la comunicación dentro de dicho sistema 
es primordial, ayudando a que cada uno de los miembros puedan interactuar, 
libremente sin temor a ser juzgados, y a la vez ayudara a que la familia tenga una 
adecuada funcionalidad. 
En base a los resultados logrados, apoyados por Olson puede verse que si 
no existe una adecuada comunicación esto afectaría para el buen funcionamiento 
familiar, ya que cada las personas integradas a dicho sistema no sentirán que 
pertenecen, y esto quedaría reflejado en la poca interacción que tienen, asimismo 
se daría el individualismo, buscando solo el beneficio para uno mismo, las personas 
no tendrían la confianza o no buscarían la ayuda de su familia, por el contrario 
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preferirían compartir con individuos que no pertenecen su sistema familiar, sumado 
a esto se originaria las conductas antisociales delictivas, por que existirá la falta de 
atención de los padres hacia sus hijos, siendo así que los adolescentes al ver el 
poco interés de su familia por ellos suelen ser más vulnerables para que otras 
personas influyan en ellos hasta lograr que cometan conductas inadecuadas. 
Finalmente, es importante poder lograr un buen funcionamiento familiar para que 
así el adolescente se sienta identificado y pueda tener una buena estabilidad 
emocional, muchas veces es por esta causa que se desarrollan estas conductas, 
al no tener el afecto, atención y a su vez no han tenido reglas y limites suelen 



















Primera: Se determinó una relación positiva muy alta de 0,960 del funcionamiento 
familiar y las conductas antisociales delictivas, es decir que si no se tiene 
una adecuada funcionalidad existe la predisposición de que los adolescentes 
desarrollen estas conductas. 
Segunda: La relación entre la dimensión de cohesión familiar y las conductas 
antisociales delictivas, tuvo correlación de 0,950, deduciendo que dentro de 
las familias es esencial que pueda existir que cada uno de los miembros 
sientan un vínculo emocional y que pertenecen a dicho sistema, al no contar 
con ello, los adolescentes serán más vulnerables de buscar este vínculo en 
otras personas que puedan ayudar a que presenten estos comportamientos. 
Tercera: La relación entre la adaptabilidad familiar y las conductas antisociales 
delictivas, se obtuvo una correlación de 0,950, demostrando así que los 
adolescentes al tener un funcionamiento poco adaptable a los cambios, es 
decir rígidos poco compresivos, siendo aquí donde existe la más alta 
probabilidad de que las personas presenten este tipo de comportamientos   
Cuarto: la relación entre la comunicación y las conductas antisociales delictivas, 
logro una relación de 0,950, señalando que la falta de comunicación va a 
surgir en los adolescentes conductas antisociales delictivas, estos individuos 
van a tener inconvenientes en poder expresar sus problemas ya que no va 
a encontrar confianza, generalmente ocultarán aquellas situaciones que les 




Primera: Se sugiere a la directora implementar talleres en la que se pueda trabajar 
con los padres acerca de estrategias para tener un adecuado funcionamiento 
familiar. 
Segunda: Además, se propone para que los tutores puedan identificar de manera 
inmediata aquellos estudiantes con estos problemas para que así de manera 
periódica se implemente programas preventivos con los padres, incluyendo 
a los estudiantes para que también puedan compartir y exista una relación 
entre padres e hijos y no surja estos comportamientos en los adolescentes. 
Tercera: Los docentes o personal capacitado deberían brindarles a los padres 
ciertas estrategias o herramientas para que las familias no sean rígidas y 
puedan adaptarse a las diferentes situaciones.  
Cuarto: A las autoridades se les recomienda implementar programas 
promocionales para los padres para darles pautas de una buena 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Funcionamiento familiar y conductas antisociales delictivas en estudiantes de secundaria en una Institución Educativa 
pública de Ate, 2019  
METODOLOGÍA 














¿Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y las 
conductas antisociales 
delictivas en los estudiantes de 
secundaria en una institución 
Educativa pública Ate, 2019? 
Objetivo General: 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y las 
conductas antisociales 
delictivas en los estudiantes de 
secundaria en una institución 
Educativa pública de Ate, 
2019. 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación entre la 
cohesión familiar y las 
conductas antisociales 
delictivas de los estudiantes de 
secundaria en una institución 
Educativa pública de Ate,2019. 
Determinar la relación entre la 
adaptabilidad familiar y las 
conductas antisociales 
delictivas de los estudiantes de 
secundaria en una institución 
Educativa pública de Ate,2019. 
Determinar la relación entre la 
comunicación familiar y las 
conductas antisociales 
delictivas de los estudiantes de 
secundaria en una institución 
Educativa pública de Ate,2019. 
Hipótesis General: 
Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y las 
conductas antisociales delictivas 
en estudiantes de Secundaria en 
una Institución Educativa pública 
de Ate, 2019 
Hipótesis Especifica: 
Existe relación entre la cohesión 
familiar y las conductas 
antisociales delictivas en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria en una institución 
educativa pública de Ate,2019. 
Existe relación entre la 
adaptabilidad familiar y las 
conductas antisociales delictivas 
en los estudiantes de secundaria 
en una institución educativa 
pública de Ate,2019. 
Existe relación la comunicación 
familiar y conductas antisociales 
delictivas en los estudiantes de 
secundaria en una institución 
educativa pública de Ate,2019.   
Variable 1: Funcionamiento Familiar  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Cohesión 
Familiar 
Lazos emocionales 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 







Control y Disciplina 14, 15, 16, 17, 18, 
19 y 20 
Problemas Específicos: 
¿Existe relación entre la cohesión 
familiar y las conductas 
antisociales delictivas en los 
estudiantes del primer grado 
secundaria en una institución 
Educativa publica Ate, 2019? 
¿Existe relación entre la 
adaptabilidad familiar y las 
conductas antisociales delictivas 
de los estudiantes de secundaria 
en una institución Educativa 
pública de Ate,2019? 




Empatía y escucha 
activa 
21, 22,23, 24 y 25 
 Resentimiento 
Variable 2: Conductas Antisociales Delictivas 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Comportamientos 




Anexo 1: Matriz de consistencia 
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¿Existe relación entre la 
comunicación familiar y las 
conductas antisociales delictivas 
de los estudiantes de secundaria 
en una institución Educativa 
pública de Ate, 2019? 
Antisociales dentro de las 
normas sociales. 













VARIABLE DEFINCIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




Es importante esto ya que para que 
exista una adecuada funcionalidad, es 
necesario lograr de que haya un 
equilibrio, una cohesión y buena 
comunicación para lograr de que los 
posibles problemas que puedan surgir 
esto no afecte a ningún miembro de la 
familia Olson (1985). 
Según Olson (1985) El 
funcionamiento familiar 
presentan tres 
dimensiones, estas son: 
cohesión familiar: es el 
nivel de unión con que 
cuentan cada miembro si 
se sienten unidos o 
comprometidos entre ellos; 
la adaptabilidad: refiere a 
como la familia se adapta a 
diferentes situaciones que 
los involucra; 
comunicación; abarca si 
dentro de la familia existe 
una buena comunicación 
entre cada uno. Esta 
variable fue medida a 
través de la CFM, de 
realización propia. 








Tiempo compartido y 
protección 
Control y Disciplina 
Roles, reglas y liderazgo 
Empatía y escucha activa 
Resentimiento 
1, 2, 3 
4, 5, 6   
7, 8, 9 ,10 
,11,12y13 
14, 15 
16, 17, 18, 
19 y 20 
21, 22 y 23 
24 y 25 
Anexo 2: Matriz de Operacionalización de variables 
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




 Se puede referir a una inapropiada 
manera de interactuar con los hijos ya que 
muchas veces esto va a depender de 
como los mismos adolescentes van a 
percibir la dinámica de la familia en la cual 
pertenecen, así esta sea positiva o 
negativa. Siendo una predisposición para 
que los hijos tengan conductas 
antisociales – delictivas, es también la 
misma sociedad quien va a influenciar 
este comportamiento. Además, menciona 
que estos problemas se pueden generar a 
la edad de 12 años, pero en algunas 
ocasiones las conductas antisociales se 
evidencian en la etapa de la infancia, esta 
problemática no solo existirá con 
personas socioeconómicas bajas sino 
también en individuos con un nivel 
económico alto (Seisdedos, 2001, p20). 
 Según (Seisdedos, 
2001) la variable de 
conductas antisociales 




estimados que no se 
encuentres en las 




establecidas a las 
leyes). 
    Antisociales 
     Delictivas 
falta de comunicación, 
poca empatía, falta a las 
normas y reglas. 










Anexo 3: Distribución de la Muestra 





































Anexo 4: Cuestionario De Funcionamiento Familiar 
CFM 
Apellidos y Nombres: .......................................................................................     Edad: ................. 
Sexo: M (  ) F (  )        Nivel de Instrucción: ....................................... 
A continuación, va encontrar una serie de afirmaciones acerca de cómo son las familias, ninguna de 
dichas frases es falsa o verdadera, pues varía de familia en familia. Por eso Ud. encontrará cinco 
(5) posibilidades de respuesta para cada pregunta.
Casi 
Nunca 
( 1 ) 
Una que 
otra vez 
( 2 ) 
A 
Veces 
( 3 ) 
Siempre 
( 4 ) 
1. ¿Entre los miembros de mi familia nos sentimos unidos?
2. ¿Los miembros de mi familia prefieren relacionarse entre
nosotros y no con otros?
3. ¿Para mi familia la unión familiar es muy importante?
4. ¿los miembros de mi familia comparten los mismos gustos
para pasar tiempo juntos?
5. ¿Se nos hace fácil pensar en cosas o actividades que
podemos hacer en familia?
6. ¿Cuándo realizamos alguna actividad todos los miembros de
mi familia participan?
7. ¿A los miembros de mi familia les cuesta pasar tiempo
conmigo?
8. ¿En tu hogar les gusta pasar tiempo juntos?
9. ¿A todos los miembros de tu familia les agrada hacer cosas
solo entre ellos mismos?
10. ¿Los miembros de mi familia nos pedimos ayuda cuando lo
necesitamos?
11. ¿En nuestra familia pedimos consejos para tomar una
decisión?
12. ¿En el momento de establecer las normas de disciplina toman
en cuenta tus opiniones?
13. ¿Conversas con tus padres sobre los castigos que emplearan
para un comportamiento inadecuado?
14. ¿Cuándo pasa algún tipo de problema te piden tus opiniones?
15. ¿Todos participamos en la toma de decisiones dentro de
nuestra familia?
16. ¿Los miembros de tu familia actúan como líderes dentro de
ella?
17. ¿Dentro de mi familia se cambian las reglas constantemente?
18. ¿sabes que normas o reglas existen dentro de hogar?
19. ¿Entre los miembros de nuestra familia podemos compartir las
funciones?
20. ¿Existen dentro de tu familia varios miembros que manden
dentro de tu hogar?
21. ¿Cuándo cuentas algún problema que tengas sientes que los
miembros de tu familia te escuchan?
22. ¿Siento que los miembros de mi familia me entienden frente
algún problema?
23. ¿Puedo manifestar lo que agrada o no dentro de mi familia?
24. ¿los miembros de mi familia se ofenden con facilidad?
25. ¿Nos cuesta pedir disculpas a nosotros o algún miembro de
mi familia?
26. ¿Los miembros de mi familia tienden a no hablarse con otros
cuando ha existido algún problema?
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Anexo 5: Ficha Técnica del Instrumento de Funcionamiento Familiar  
Ficha Técnica 
Nombre     : Cuestionario CFM.   
Autor     : María Isabel De la Cruz Ccallo. 
Procedencia        :  Lima, Peru  
Aplicación      : Individual y Colectivo. 
Ámbito de aplicación    : Niños y Adolescentes. 
Duración     :10 a 15 minutos, aproximadamente. 
Aspectos que evalúa       : cohesión adaptabilidad y comunicación 
Finalidad     :   Evaluación del funcionamiento familiar.  
Este cuestionario fue creado para poder medir la variable de la investigación es por 
ello que se buscó una teoría en la que respalde la creación de los ítems y así lograr 
relacionar las dos variables de acuerdo a los resultados recolectados a través de 
dicho instrumento. En donde es de tipo Likert que tiene 4 opciones para que puedan 
elegir el que ellos consideren más adecuado. 
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 Anexo 6: Instrumento de Conductas Antisociales Delictivas, Nicolás Seisdedos 
Culbero, Año: 1988.                                                              PD            Pc               C 
A – D 
Apellidos y nombres: 
  Sexo: Edad: 
Entidad/centro: 
Instrucciones  
Cuando el examinador se lo indique vuelva la hoja; encontrará una serie de frases 
sobre cosas que las personas hacen alguna vez; es probable Usted. haya hecho 
algunas de esas cosas. Lea cada frase y señale el “SÍ” si usted ha hecho lo que 
dice en la frase; señala el “NO” en el caso contrario. 
Sus respuestas van hacer tratadas confidencialmente; por eso se le pide que 
conteste con sinceridad. Procure no dejar frases sin contestar; decídase por el SÍ o 





Anexo 7: Hoja de preguntas del cuestionario de A-D, Nicolás Seisdedos Culbero, 
Año:1988. 
Rodee con un círculo el SÍ o el NO en las siguientes frases 
1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo. Sí No 
2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio). Sí No 
3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía). Sí No 
4. Ensuciar las calles o las aceras rompiendo botellas o volcando los cubos de basura.  Sí No 
5. Decir “palabrotas” o palabras malsonantes. Sí No 
6. Molestar a personas desconocidas o hacer gamberradas en lugares públicos. Sí No 
7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. Sí No 
8. Hacer trampas (en examen, competición importante, información de resultados). Sí No 
9. Tirar basura al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo). Sí No 
10. Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, pizarra, mesa, etc.). Sí No 
11. Coger cosas que pertenecen a otras personas. Sí No 
12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona. Sí No 
13. Hacer bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o quitarles 
la silla cuando van a sentarse. 
Sí No 
14. Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido. (a casa, trabajo o reunión). Sí No 
15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín. Sí No 
16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo. Sí No 
17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc. Sí No 
18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o calle). Sí No 
19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o calle) Sí No 
20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas). Sí No 
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21. Pertenecer a una pandilla que arma alboroto, se mete en peleas o crea disturbios. Sí No 
22. Coger el coche o la moto de un desconocido para dar un paseo, con la única intención 
de divertirse. 
Sí No 
23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, trastero o quiosco. Sí No 
24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar. Sí No 
25. Robar cosas de los coches. Sí No 
26. Llevar algún arma (cuchillo, navaja) por si es necesario en una pelea. Sí No 
27. Planear de antemano entrar en una casa, para robar cosas de valor. Sí No 
28. Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella. Sí No 
29. Forcejear o pelear para escapar de un policía. Sí No 
30. Robar cosas de un lugar público (trabajo, colegio). Sí No 
31. Robar cosas de grandes almacenes, supermercados, etc. Estando abiertos. Sí No 
32. Entrar en una casa, piso, etc., y robar algo (sin haberlo planeado antes). Sí No 
33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando. Sí No 
34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede. Sí No 
35. Robar cosas o dinero en las maquinas, teléfono público, etc. Sí No 
36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada de una percha. Sí No 
37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles. Sí No 
38. Tomar drogas. Sí No 
39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos. Sí No 
40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas. Sí No 
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Anexo 8: Ficha Técnica del Instrumento de Conductas Antisociales Delictivas A-D 
Ficha Técnica 
Nombre      : Cuestionario A-D, conductas antisociales – delictivas.  
Autor      : Nicolás Seisdedos Culbero. 
Procedencia      : TEA Ediciones. S.A., Madrid (1988). 
Aplicación      : Individual y Colectivo. 
Ámbito de aplicación      : Niños y Adolescentes. 
Duración      :10 a 15 minutos, aproximadamente. 
Finalidad          :   Evaluación de los comportamientos, antisociales y 
delictivos  
Baremación                       :  Para cada Sexo en centiles y puntuaciones típicas  
El cuestionario del A-D muestra respuestas de tipo dicotómica, donde solo se verá 
dos opciones por ende el evaluado solo podrá elegir una de ellas, en el cual los 
sujetos puedan sentirse identificados; 0 “falso”; 1 “verdadero”  
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Anexo 9: Medida de Kaiser-Meyer- OlKin y Prueba de esfericidad de Bartlett 
confiabilidad de la escala de Funcionamiento familiar.  
Medida Kaiser – Meyer-Olkin y Pruebas esfericidad de Bartlett de la escala de 
funcionamiento familiar. 
Se aprecia que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-OlKin (KMO) 
para la variable de funcionamiento familiar es de ,954 lo que indica que el valor 
mayor a 0,80. 
Confiabilidad por Alfa de Cronbach de las dimensiones de la Escala de 
Funcionamiento familiar. 
Dimensiones N° de Ítems Alfa de 
Cronbach 
Cohesión 3 0.80 
Adaptabilidad 12 0.82 
Comunicación 10 0.80 
Total de la escala 25 0.85 
Se observa que la escala de Funcionamiento familiar, evidencia una consistencia 





Prueba de esfericidad de 
Bartlet 
Sig.  ,000 
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Anexo 10: Medida de Kaiser-Meyer-OlKin y Prueba de esfericidad de Bartlett y 
Confiabilidad de la escala de funcionamiento familiar en una prueba piloto validada 
en estudiantes de un centro educativo del distrito de Ate Vitarte. 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin y Prueba esfericidad de Bartlett del funcionamiento 
familiar, validada en estudiantes. 
Se aprecia que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
para la variable de funcionamiento familiar es de ,890, lo que indica que el valor 
mayor a 0,80. 
Confiablidad por Alfa de Cronbach de las dimensiones del Funcionamiento Familiar, 
Validadas en los estudiantes de un centro educativo. 
Se observa que la escala de funcionamiento Familiar validada en los estudiantes, 
evidencia una consistencia de ,885, según el alfa de Cronbach. 
Índices 
KMO 
Medida Kaiser-Meyer-OlKin  
 ,890 
Prueba de esfericidad de 
Bartlet 
Sig.  ,000 
Confiabilidad de la escala 
Alfa de Cronbach N° Ítems 
,885 25 
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Anexo 11: Medida de Kaiser-Mayer-OlKin y Prueba de esfericidad de Barlett y 
confiablidad de la variable de conductas antisociales delictivas en estudiantes de 
un centro educativo. 
Medida Kaiser-Meyer-OlKin y Prueba de esfericidad de Barlett y Confiabilidad de la 
variable de conductas antisociales delictivas A-D en los estudiantes de un centro 
educativo. 
Se evidencia que la medida de adecuación muestral de Kaiser- Meyer-OlKin (KMO) 
para la variable de A-D es de ,895 lo que indica que el valor a > 0.50. 
Confiabilidad por Alfa de Cronbach de las dimensiones de la variable de conductas 
antisociales delictivas en los estudiantes de un centro educativo. 
Se observa que la escala de Conductas Antisociales Delictiva, evidencia una 
consistencia de ,890, según el alfa de Cronbach.  
Índices 
KMO 
Medida Kaiser-Meyer-OlKin  
 ,895 
Prueba de esfericidad de 
Bartlet 
Sig.  ,000 
Dimensiones N° de Ítems Alfa de 
Cronbach 
Antisocial 20 ,799 
Delictiva 20 ,850 
Total 40 ,890 
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Anexo 12: Permiso para emplear el cuestionario A-D 
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Anexo 13: Carta de presentación de la institución educativa para el desarrollo de la 
investigación. 
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Anexo 14: Carta de autorización del director del centro educativo de la muestra de 
esta investigación.  
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Anexo 15: Validez de contenido cociente de Aiken del cuestionario del funcionamiento Familiar 
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 


































i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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i15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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Anexo 16: Validez de contenido, cociente de Aiken del cuestionario de conductas antisociales   delictivas 
JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 
P R C P R C P R C P R C P R C pertinencia relevancia claridad PROMEDIO DIAGNOSTICO 
i1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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i17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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i37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
i40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 APROBADO 
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Anexo 19: Consentimiento informado de la prueba piloto y muestra del 
Funcionamiento familiar.  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Con el debido respeto que se merece me presento ante usted, soy María Isabel De 
la Cruz Ccallo, estudiante de la escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo – Ate. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre el 
Funcionamiento Familiar y las conductas antisociales delictivas en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019 y por ello desearía 
contar con la participación de su menor hijo(a), para la aplicación de los 
instrumentos que medirán el funcionamiento Familiar y las conductas antisociales 
delictivas. 
Atte. María Isabel De la Cruz Ccallo 
Estudiante de la Escuela Profesional de Psicología 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Yo ________________ con documento de identidad nacional________________ 
acepto que mi menor hija(o) con el nombre de________________________ 
participé en la aplicación de la investigación del “Funcionamiento Familiar y 
conductas antisociales delictivas en los estudiantes de secundaria de una 
institución pública de Ate, 219” en pleno uso de mis facultades y teniendo el 
conocimiento de los objetivos de la investigación doy el consentimiento para la 
aplicación en la muestra. 
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Anexo 20: Consentimiento informado de la prueba piloto y muestra de las 
Conductas Antisociales delictivas (A-D). 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Con el debido respeto que se merece me presento ante usted, soy María Isabel De 
la Cruz Ccallo, estudiante de la escuela de Psicología de la Universidad César 
Vallejo – Ate. En la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre el 
Funcionamiento Familiar y las conductas antisociales delictivas en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Ate, 2019 y por ello desearía 
contar con la participación de su menor hijo(a), para la aplicación de los 
instrumentos que medirán el funcionamiento Familiar y las conductas antisociales 
delictivas. 
Atte. María Isabel De la Cruz Ccallo 
Estudiante de la Escuela Profesional de Psicología 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Yo ________________ con documento de identidad nacional________________ 
acepto que mi menor hija(o) con el nombre de________________________ 
participé en la aplicación de la investigación del “Funcionamiento Familiar y 
conductas antisociales delictivas en los estudiantes de secundaria de una 
institución pública de Ate, 219” en pleno uso de mis facultades y teniendo el 
conocimiento de los objetivos de la investigación doy el consentimiento para la 
aplicación en la muestra. 
